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Editorial  
 
Na primeira edição do ano de 2016 a Revista Conjuntura Global apresenta o Dossiê Temático 
“Integração Regional e novas agendas regionais”, bem como uma seção composta por artigos de 
conjuntura de temáticas diversas.  
 A seção livre desta edição conta com 7 artigos de conjuntura. O primeiro artigo, de autoria de 
João Ricardo Guilherme Zimmer Xavier trata da política externa russa, mais especificimante a 
pesquisa investiga os efeitos do Referendo da Criméia na região do Nagorno-Karabakh. O segundo artigo, 
de Leonardo Carvalho Leite Azeredo Bandarra, analisa a possível busca chinesa pela hegemonia, a 
partir da perspectiva do realismo ofensivo. O artigo de Rodrigo Regazonni de Oliveira, intitulado 
“Entre a Águia e o Dragão? O comércio exterior brasileiro diante de Estados Unidos e China” compara as 
relações comerciais do Brasil com a China e com os EUA. Por sua vez, o artigo de Wanderley dos Reis 
Nascimento Júnior analisa a chamada “guinada a direita” experimentada pelo Chile no governo de 
Piñera nos anos de 2010 a 2014 e a promoção do “Cisma do Pacífico”. O quinto artigo, de autoria de 
Amanda Almeida Domingues, com ênfase sobre a cooperação internacional, trata da coordenação 
estratégica das Políticas de Colaboração Internacional em Ciência e Tecnologia.  O sexto artigo, escrito 
por Iury Aragonez da Silva e Samuel Rufino de Carvalho, verifica as instabilidades e viabilidades dos 
mecanismos de flexibilização em uma ordem mundial Pós-Kyoto. O sétimo e último artigo redigido em 
inglês, de autoria de Lucas Baggi de Mendonça Lauria, analisa porque as taxas de câmbio predatórias e 
os efeitos desta sobre o sistema multilateral de comércio devem ser uma prerrogativa da Organização 
Mundial do Comércio. 
 Por sua vez, o Dossiê Temático “Integração Regional e novas agendas regionais”. disponibiliza 
sete artigos. O primeiro artigo, escrito em inglês, de autoria de Gustavo Matiuzzi de Souza, analisa a 
agenda regional progressista da América do Sul, a partir do estudo de caso da questão fronteiriça no 
Mercosul. O segundo artigo, de Elói Martins Senhoras, trata da dinâmica regional nas relações 
internacionais por uma perspectiva teórica. O terceiro artigo, de autoria de Ludmila Andrzejewski 
Culpi investiga os avanços e desafios do processo de construção de uma política migratória no Mercosul 
entre 1991 e 2014. O artigo escrito por Demetrius Cesário Pereira e Rafael Assumpção Rocha, 
intitulado “Segurança na União Europeia e UNASUL: entre institucionalismo e cosmopolitismo”, compara 
o tratamento da questão securitária na União Europeia e na Unasul. O artigo de Fabrício Freitas 
Barbosa Rezende Melo investiga o atual nível de integração regional da América do Sul, a partir da 
análise do Conselho de Defesa Sul-Americano e da Unasul. O artigo de Alex dal Gobbo Abi verifica o 
protagonismo da UNILA nos processos de integração na pós-modernidade e a relação entre cooperação 
educacional e identidade regional. Por fim, o artigo de Luiz Henrique Apollo estuda a estratégia da 
África do Sul pós-Apartheid como líder regional da SADC. 
O corpo editorial da Revista Conjuntura Global agradece aos pesquisadores que confiam na 
qualidade do periódico e contribuem para sustentar o caminho bem sucedido da revista, especialmente 
os pesquisadores do NEPRI/UFPR. Ademais, convidamos a comunidade acadêmica a submeter novas 
contribuições para a próxima edição da Revista e para o próximo Dossiê Temático, intitulado “Política 
Externa”.  
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